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ORDENES
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
estinos.—Orden de 19 de junio de ,1948 por la qué se
nombra Ayudante personal del excelentísimo señor
Contralmirante, Comandante General del Arsenal de
La Carraca,. D. darl-os Vila Suances, al- Comandante,'
de Infantería de Marina D -Jo-sé RincówDominguez.—
Página 792.
tra de 19 .de junio de 1948 por la que se confirma en
su actual destino de la Insp'ección-.General del Úuerpo
al Comandante de la Escala Complementaria tde In
fantería de Marina D. Manuel_ Garcia Bernal.—Pá
gina 792.
ra de 19 de junio de 1948 por la que se dispone pase
deslinado al Tercio de Levante el Capitán de Infaln
tería de Marina D. Mateo Palliser Pon.—Página 792.
metas por enfernta.—Orden de 9 de junio de 1948 por
la que se conceden dos meses de licencia por enfermo
al Teniente de Infantería de Marina D. Pedro Pra
das Pelegrín.—Página 792,
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Ingreso.—Orden1 de 19 de junio de 1948 por la :que se
concede el ingreso en la Escala de Complemento de
Infantería de Marina, con el empleo de Teniente al
Teniente honorario del mismo Cuerpo D. Ramiro La
rio, Fernández. PAgina 792.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bandas. de 3lúsica.—.4.seensos.—Orden de 19 de junio
de 1948 por la que se promueve a ,las categorías que
se expresan al personal de Músicos que se relacio
na.--Página 792.
Bandas de Música. Destinos. — Orden de 19 de junio
de 1948 por la que se dispone pase a urestar sus ser
vicios al Tercio del Norte el Músico de terciera clase
Alfredo Fraga Piñón.—Página 793.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUPTICIA MILITAR
Pensioñes. Orden de 5 de junio de 1948 por la que se
declara con derecho a pensión a los comprendidos en
la unida relación, que empieza con doña Purificació%
López Caramé y termina con dona Matilde Díaz Díaz.
Páginas 793 y 794.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIÁ
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Ayudante personal del ex
celentísimo señor Contralmirante, Comandante Ge
n-eral del Arsenal de La Carraca, D. Carlos Vila
Suanees,. al Comandante de Infantería de Marina
D. José Rincón Domínguez, que cesará en su ac
tual destino.
Madrid, 19 de junio de 1948.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo d'e Cádiz e Inspector General de In
fantería de Marina.
Se confirma en su actual destino de la Ins
pección General del Cuerpo al Comandante de la
:Escala Complementaria de Infantería de Marina
D. Manuel García Bernal.
Madrid, 19 de junio de 1948.
•
REGALADO
Exemb. Sr. Inspector General de Infantería de
Marina.
Se dispone que el Capitán de Infantería de
Marina D. ',Iateo Palliser Pons cese en el Tercio
del Norte y pase destinado al Tercio de Levante.
o
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 19 de junio de 1948.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferro' del Caudillo, y
de Cartagena e Inspector General de Infantería
de Marina.
Licencias por enfermo.—Vista el acta del reco
nocimiento médico practicado al efecto, y de acuer
do con lo informado por el Servicio Central de Sa
nidad, se conceden dos meses de licencia por enfermo
al Teniente de Infantería de Marina D. Pedro Pra
das Pelegrín.
Madrid; 19 de junio de isj48.
REGALADO
11.
Excmos. Sres. - Capitán General del Dq)artainen
Marítimo de Cádiz e Inspector General de In
tontería de Marina.
Escalas de Complemento.
Ingreso.— Por reunir las condiciones que deter
mina el Decreto de 14 de noviembre de 1947 (DIA
RIO OFICIAL número. 266), se concede el ingreso
la Escala de Complemento de Infantería de Marina
con el empleo de Teniente, al Teniente honoran
del mismo Cuerpo D. Ramiro Larios Fernández.
Madrid, 19 de junio de 1948-
'REGALADO
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería d
Marina.
EJ
Cuerpo de Suboficiales y- asimilados.
Bandas de Música.—Ascensos.—Se promueve co
carácter definitivo a las categorías que se expresa
al personal de Músicos que a continuación se rela
ciona, declarado "apto" al finalizar la preparado
militar, teórica y práctica, a que estuvo sometido
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 9.° d
.Reglamento de las Bandas de Música, Cornetas
Tambores de la Armada:
v
A Músico de s'eúunda clase.
D. José Tomás Pérez.








Madrid, 19 de junio de 1948. 'REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales d
los Departamentos Marítimos de Cartagena y
Ferrol del Caudillo e Inspector General de
_fantería de Marina.
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Bandas de Música.—D.estinos.— Se dispone que
el Músico de tercera clase Alfredo Fraga Piñón
desembarque .del buque-escuela Juan Sebastián de
Eicano y pase a continuar sus servicios al Tercio del
Norte.
Este destino se 'confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol. del Caudillo,
Contralmirante Comandante General de la Base
Naval de Canarias e Inspector General de Infan
tería de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), ha declarado con derecho a pensión a los
comprendidos en la unida relación, que empieza ppri
doña Purificación López Caramé y termina ,con do
ña Matilde' Ijiaz Díaz„ cuyos haberes se les satis
farán en la forma que se expresa en dicha rela
ción, mientras çonserven la aptitud legal.
-
Las mesadas de supervivencia se
' conceden por
una sola vez."
Lo que de Orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente manifiesto a V. É., para su conoci
miento y demás iefectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 5 de -junio dé 190. El General *Secre
tario, Nemesia Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de
octubre de 1926 y Ley de ?.1- de dicieMbro de '1946
(V.. O. núm. 2', de 1947).
Cácliz.—Dofia Purifitación López Caramé, viuda
del General honorario de Infantería de Marina ex
celentísimo señor D. Rafael Fernández Caro Ma
•
teo: 6.1 5,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 16 de
diciembre de 1947. Reside en San Fernando (Cá
diz).—(i).
R. D. de 22 de enero de 1924 (D. O. núm. 20) y
Ley de 15 de junio de 1942 (D. O. núm. 144).
La Coruña.—Doña Carolina Castrillón Fernán
dez, viuda del Cabo de Mar Juan tNúñez Lorenzo:
1.074,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 6 de
febrero de 1948.—Reside en El Ferrol del Caudillo
,(La Coruña).—(i).
Reglamento del Montepío Militar.
Murcia.—Doña Elvira Rodríguez Caro, huérfana
del primer Maestro de Velas D. Francisco Rodrí
guez Martínez : L000,o0 'pesetas anuales, a percibir
. por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
,el día 20 de enero de I946.—aeside en Cartagena
(Murcia).--a---(I) y (6).
Estatuto de Clases' Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.--Doña josefia, Santos Gómez, viuda del
Capitán de Infantería de Marina D. Antonio Bello
Utrera: 3.675,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 25 de
septiembre de 1947.—Reside en San Fernando (Cá
diz).-,--(I).
La Coruña. — Doña Elena Pino jerte, huérfana
del Capitán de Infantería de Marina D. Ildefonso
;Pino Ruiz : i.000,00 pesetas'' anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
.día 4 de marzo de 1948.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(i) y (i8).
Castellón.—Dofia ,Ana Galarraga Ibáñez, viuda
del Capitán de Sanidad D. Sergio Crespo Muro:
3.725,00 pesetas anuales, a perciffir por la Delega
ción de Hacienda de Castellón desde el día io de
enero de 1948.—Reside en Burriana (Castellón).—
(1).
Cádiz.—Doña María Carmen Fernández Periñán,
huérfana del Mecánico Mayor D. José Lozano Gal
ván : 2.925,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 13 de
septiembre de 1947.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(i).
La Coruña. — D. Angel y D. Antonio Romero
Padín, huérfanos del Auxiliar primero D. Justo Ro
mero Pifieiro:.-I,833,z13 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 15 de febrero de I948.—Residen en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(i) y (25).
Almería.—Dofia Josefa Collado González, viuda
Página 794.
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del Auxiliar D. Francisco Romera Escoriza: 1.916,66
pesetas anwiles, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Almería desde el día lo de julio
de 1944.—Reside en Almería.—(i).
Murcia.—D. Pedro Aliaga, Truque. huérfano del
Celador de Puerto D. Fra.nciso Aliaga Galiana:
1.182,48 pesetas anuales, a inrcibir por la Delega
ción de Hacienda -de Cartagena desde el, día 29 de
julio de I947.—Reside •en Cartagena (Murcia).
(1) y (26).
La -Coruña.—Doña Avelina Carro Romero, viu
da del Operario Manti-el' Gómez Suárez : 1.166,66
pesetas anuales. a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 9 de enero
de 1937. — Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(i) y (27).
Decretos de Hacienda de 6 de mpyo j7 -7 dé agosto
de 1931 (D. O. núms. _roi y 177).
Madrid.—Doña María del Carmen Martínez de
la Calleja, huérfana del Teniente Coronel D. Oc
tavizno Martínez Barca: 3.975,00 pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 22 de octubre de 1947.
Reside en Madrid.—(i).
Pontevedra.—Doña Blanca Loureiro Luaces, viuda
del Capitán de Infantería de Marina D. Severino
Comí _Sixto : 3.100.00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra des
de el día 9 de diciembre de 1947. Reside en Pon
La Cortli-Ia.—Dofia Matilde Díaz Díaz, viuda del
Celador de Puertos D. José Rañales Otero: 1.666,66
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Corufia 'desde el día 13 de marzo
Reside en El Ferrol del Caudillo (Lade 1948.
Corufia) (1)
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores o Comandantes mili
, tares, en su caso, a que corresiionda el punto de
residencia .de los interesados, se dará traslado a és
tos de la orden .de concesión de pensión que se les
asigna.
(6) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su hermana doña María de la Soledad
Rodríguez Caro, a quien le fué concedida por
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de sep.tiembre de 1924, y elevada a la actual cuantía e
26 de noviembre de 1930. La percibirá, en tan
conserve la aptitud legal para el disfrute,_ desdeda
fecha que se indica en la relación, día siguientel
del fallecimiento de su citada hermana.
Vi8) Se le transmite la pensión por fallecinien
t. su madre doña Francisca Juana Cerpe Rey
a quien le fué concedida por este Consejo Supre
mo en 29 de enero de 1940. ,La percibirá, en tanto
conserve la aptitud legal para el disfrute, desdel
fecha que se indica en la relación, día. siguiente al
del fallecimiento de-su citada madre_
(2) La percibirán por partes iguales, en tanto
conserven la aptitud legal para. el disfrute, y por
mano' de- su tutor en la minoría de edad, desde la
-fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento del causante, cesando en el perci
bo de la misma : D. Angel, el lo de febrero de 1952,
y D. Antonio el 27 de agosto de 1957, fechas en
que cumplirán veintitrés años de edad, o ántes, si
perdieran la aptitud legal. La parte correspondiente
al huérfano que pierda la aptitud legal acrecerá la
del otro, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(26) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su- madre doña Rosario Truque Buen
día, a quien le fué concedida por este Consejo Su
prerno en lo de julio de 1942. La percibirá, en tan
to conserve la aptitud legal para el disfrute, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente
al del fallecimiento de su citada madre, cesando en
iel percibo-de la misma- el 19 de febrero de 1949
fecha en que cumplirá 'veintitrés arios de edad, o
antes, si perdiera
- la aptitud legal.
(27) Se rectifica la pensión concedida por Or
den de 20 de octubre lde 1944 (D. O. núm. 244)
La percibirá, en tanto' conserve la aptitud legal para
el disfrute, desde la fecha que se indica en la re
lación, día siguiente al del fallecimiento del causante,
previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo.
Madrid, 5 de junio de .1948. El General Secre
tario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. i8, pág. 1.093.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
